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     ABSTRAK 
 
Nobrandedon INA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang fashion 
untuk kalangan remaja sampai dewasa dengan produk berupa celana jeans berbahan 
rawdenim. Sampai saat ini banyak konsumen yang setia bahkan banyak pula konsumen 
dari mancanegara. Namun Nobrandedon INA belum mempunyai rencana bisnis yang 
baik, sehingga belum mengetahui untuk langkah yang harus dilakukan di masa yang 
akan dating. 
 Dengan peluang yang ada maka perlu adanya rencana bisnis yang baik sehingga 
Nobrandedon INA dapat mengetahui tindakan yang harus dilakukan baik dalam 
perkembangan indsutri celana jeans, serta mempunyai rencana keuangan baik agar 
dapat memproyeksikan modal yang ada dengan baik. Untuk sumber daya manusia yang 
ada juga perlu ditingkatkan keahlianya agar mampu melakukan setiap pekerjaanya 
dengan maksimal. Selain itu faktor-faktor lain yang ada juga harus di antisipasi seperti 
pesaing, inflasi, serta kebijakan pemerintah yang ada. Untuk dapat menyelsaikan 
persoalan itu semua maka perlu adanya rencana bisnis yang baik. 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
I.1. Latar Belakang 
Sekarang sudah diketahui secara umum bahwa perkembangan pasar yang 
semakin global membuat persaingan usaha di Indonesia semakin ketat. 
Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, saat sekarang ini membuat 
begitu banyak industri-industri baru yang bermunculan dan ikut serta mewarnai 
pasar industri. Hal ini membuat persaingan menjadi semakin ketat, karena 
setiap perusahaan pasti akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk 
para pelanggannya dan menjadi yang terdepan diantara kompetitornya. 
Banyaknya perusahaan dan industri di dorong juga dari kebutuhan hidup yang 
semakin tinggi, dimana orang-orang tidak dapat lagi hanya mengandalkan 
pekerjaannya sebagai pegawai atau karyawan saja. Apalagi bila dibandingkan 
dengan jumlah lapangan pekerjaan sangatlah tidak seimbang, lebih besar 
jumlah orang yang ingin bekerja dari pada jumlah lapangan pekerjaan yang 
tersedia untuk sekarang ini. Jadi, kebanyakan orang berusaha membuat satu 
atau beberapa usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup dan untuk 
meningkatkan taraf hidupnya sekaligus memperluas lapangan kerja. 
Orang-orang yang bergelut di dunia usaha harus bisa memanfaatkan 
segala jenis teknologi-teknologi yang canggih di era modern serta pintar dalam 
mencari peluang usaha yang dapat di jalankan dan menghasilkan karna seperti 
sekarang ini untuk menciptakan jenis usaha baru ataupun mengembangkan 
jenis-jenis usaha yang sudah ada, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 
hidup dan membuka lapangan kerja untuk semua orang agar mendapatkan 
kesempatan untuk bekerja. Adapun jenis usaha yang sering dikerjakan oleh 
kebanyakan orang adalah Usaha Kecil dan Menengah atau biasa kita sebut 
(UKM), baik di bidang jasa, dagang dan manufaktur. Di mana UKM 
mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi bangsa dan negara, 
baik negara berkembang maupun negara maju, pada saat krisis ekonomi UKM 
merupakan sektor ekonomi yang memiliki ketahanan paling baik. Kemampuan 
UKM perlu diberdayakan dan dikembangkan secara terus menerus dengan 
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berusaha memperkecil kendala yang dialami UKM, sehingga mampu 
memberikan kontribusi lebih maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. 
Dalam bidang bisnis perkembangan industri manufaktur sektor fashion 
garmen sudah berkembang sejak tahun 1970-an tentu saja memiliki ruang 
linkup yang sangat luas bahkan dalam setiap sendi kehidupan bisa dijadikan 
bisnis. Oleh karena itu dalam berbisnis harus fokus terhadap peluang yang ada, 
harus dapat memanfaatkan segala potensi serta harus jelas dalam 
menerjemahkan kebutuhan yang ada di masyarakat ataupun di kalangan 
tertentu. Hal ini dapat dikaitkan dengan konsep-konsep bisnis untuk 
memperoleh keuntungan yang pantas dari peluang bisnis tersebut. Dilihat dari 
pandangan  perkembangan dan kemajuan teknologi di sosial media maupun 
internet saat ini kebutuhan masyarakat khususnya di bidang Fashion menjadi 
kebutuhan pokok, karena itu fashion di bidang garmen seperti baju, jaket, 
celana jeans dan masih banyak lainnya sekarang menjadi suatu kebutuhan 
untuk melengkapi gaya hidup. 
 CV. Versmen Denim adalah perusahaan yang bergerah dibidang garmen 
yang memproduksi khususnya pakaian unisex dengan barang unggulan yaitu 
Jeans Denim yang berbalut Culture Denim, dimana perusahaan ini berdiri sejak 
tahun 2012. Selain itu perusahaan ini menginginkan usahanya untuk 
dikembangkan mengingat banyaknya kompetitor lain yang sudah memiliki 
brand image dan bermunculan dalam jenis usaha yang sama. Agar dapat 
bersaing dengan kompetitor lain maka kualitas barang yang dihasilkan maupun 
pelayanan yang ditawarkan tersebut harus memiliki keunggulan, baik itu dari 
kualitas produk, harga, dan pelayanan serta strategi yang diterapkan dalam 
perusahaan itu sendiri. Hal ini didasari agar para konsumen selalu menyukain 
serta menggunakan suatu produk dengan kualitas dan ciri khas yang baik.   
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I.2. Perumusan Masalah 
Hal utama yang harus dilakukan sebelum memulai usaha adalah 
membuat perencanaan bisnis guna meminimalisasi risiko atau kerugian yang 
mungkin terjadi. Penyusunan bisnis ini dibuat secara sistematis yang akan 
menganalisa aspek pemasaran, aspek manajemen sumber daya manusia, aspek 
operasional, dan aspek keuangan. Dalam hal ini, CV.Versmen Denim akan 
menjalankan dan menyusun usaha maka akan dibuat perumusan sebagai 
berikut: 
 
1. Bagaimana mendapatkan keuntungan dengan melakukan perencanaan bisnis 
(Business Plan) dan dengan didukung konsep bisnis yang jelas? 
 
2. Bagaimana penyusunan rencana bisnis (Business Plan) CV.Versmen Denim 
dilihat dari aspek pasar, aspek produksi, aspek organisasi, dan aspek finansial? 
 
3. Strategi bisnis apa saja yang dilakukan agar dapat mencapai tingkat 
keberhasilan yang maksimal? 
 
I.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
Dalam tujuan dari studi kasus ini adalah melakukan analisa yang dapat 
memberikan manfaat bagi perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan, 
yaitu : 
1. Hasil rencana usaha CV.Versmen Denim untuk menjadi brand Fashion Jeans 
denim yang mampu bersaing dengan brand lain dengan kualitas yang baik. 
 
2. Menganalisa kelayakan bisnis CV. Versmen Denim. 
 
3. Menyusun strategi bisnis dan mengambil langkah yang tepat dalam 
memasarkan produk sehingga dapat mencapai tujuan yang maksimal dan baik. 
 
 
Selain tujuan, ada manfaat dalam melakukan penelitian ini. Adapun 
manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Manfaat bagi pengembangan ilmu : 
Diharapkan bahwa hasil dari Penyusunan Business Plan ini dapat bermanfaat 
bagi pengembangan ilmu bisnis serta mengetahui apakah produk atau barang 
yang dihasilkan sudah dijual secara efektif dan efesien. 
 
2. Manfaat bagi  CV.Versmen Denim: 
Dapat meningkatkan efesiensi dan efektivitas kerja melalui sistem operasi kerja 
yang baik sehingga perusahaan dapat meningkatkan. 
 
I.4. Batasan Masalah 
Mengingat luasnya dalam bidang penelitian ini, dan keterbatasan dalam 
kemampuan peneliti, maka dalam studi kelayakan bisnis ini diberlakukan 
pembatasan antara lain : 
1. Penyusunan Business Plan ini hanya dilakukan di perusahaan pertama dalam 
hal pengambilan data yang diperboleh oleh CV.Versmen Denim berdasarkan 
aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen sumber daya manusia dan 
aspek finansial.  
2. Penyusunan Business Plan ini dilakukan dengan pendekatan rencana keuangan. 
 
I.5. Sistematika Penulisan 
Agar dapat melakukan penelitian secara terperinci dan sistematis dengan 
maksud untuk mempermudah kearah penalaran masalah, maka penulis menyusun 
laporan penelitian business plan ini berdasarkan : 
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BAB   I   PENDAHULUAN  
Pada bab ini penulis menguraikan serta memberikan gambaran 
mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 
manfaat dari pemecahan masalah, pembatasan dan asumsi dari masalah 
yang diteliti, serta lokasi penelitian dan sistematika penulisan laporan. 
BAB   II  LANDASAN TEORI 
Berisikan teori – teori yang berikaitan dan mendukung dalam 
pembahasan masalah ini serta metode – metode yang akan 
dipergunakan didalam pengolahan data. 
BAB III  USULAN PEMECAHAN MASALAH 
Pada bab ini yang dilakukan oleh penulis adalah membuat tahapan – 
tahapan dalam pemecahan masalah dari awal hingga mendapatkan hasil 
atau bab ini berisikan tentang rencana pendekatan atau pemodelan 
masalah serta langkah – langkah yang dilakukan dalam pemecahan 
masalah dari awal hingga akhir, agar pembahasan dan pemecahan 
masalah ini terlaksana secara terstruktur dan terarah. 
 
BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
Berisikan data – data yang dibutuhkan dalam business plan yang 
digunakan sebagai bahan untuk kemudian diolah sesuai dengan tujuan 
dari pemecahan masalah atau sebagai bahan pertimbangan dalam 
menyelesaikan studi kelayakan yang telah dilakukan oleh penulis. 
BAB  V   ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 
Berisikan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis 
dari hasil pengolahan data, dengan melakukan perbaikan – perbaikan 
serta melakukan pemecahan masalah yang ada. 
BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisikan kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan dan saran 
yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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